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Abstract
To gain basic data useful for promoting improvements in the workplace environment, we analyzed 
the results of a job-stress survey that X, a manufacturing and sales business in T City, Nagano, 
conducted on its employees. Specifically, we analyzed the responses to 57 survey items from the 
Short-Form Questionnaire on Job Stress to determine the stress patterns and issues within each 
worksite. Of H’s 94 employees, 87 responded to the survey（eff ective response rate: 92.6%）and were 
included in the analysis. The results indicated that respondents with high levels of stress were more 
likely than other respondents to give unfavorable responses to items concerning job-related stressors, 
stress responses, support from others, and satisfaction with work and private life. A comparison of 
the items concerning stress response with those s concerning job-related stressors revealed that 
stressors related to interpersonal relations in the workplace, and the workplace environment 
correlated strongly with depression（r＝0.721, r＝0.910）. A scatterplot based on the results of a 
principal component analysis revealed the worksite-specifi c patterns of two principal components: 































































































































































































A1 非常にたくさんの仕事をしなければならない 14.3% 16.7% 0.0% 25.0% 60.0% 40.0% 25.0% 50.0% 28.6% 0.0% 25.0% 44.4% 27.4%
A2 時間内に仕事が処理しきれない 42.9% 41.7% 28.6% 50.0% 100.0% 20.0% 25.0% 80.0% 42.9% 22.2% 25.0% 44.4% 43.6%
A3 一生懸命働かなければならない 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 20.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 11.1% 0.0% 22.2% 7.2%
A4 かなり注意を集中する必要がある 0.0% 8.3% 14.3% 12.5% 60.0% 20.0% 0.0% 30.0% 42.9% 0.0% 0.0% 33.3% 18.4%
A5 高度の知識や技術が必要なむずかしい仕事だ 71.4% 33.3% 100.0% 50.0% 60.0% 0.0% 50.0% 90.0% 28.6% 33.3% 50.0% 88.9% 54.6%
A6 勤務時間中はいつも仕事のことを考えていなければならない 14.3% 33.3% 42.9% 25.0% 20.0% 20.0% 0.0% 50.0% 42.9% 22.2% 50.0% 22.2% 28.6%
A7 からだを大変よく使う仕事だ 28.6% 16.7% 14.3% 50.0% 80.0% 40.0% 50.0% 60.0% 14.3% 0.0% 0.0% 44.4% 33.2%
A8 自分のペースで仕事ができる 28.6% 50.0% 14.3% 37.5% 40.0% 0.0% 25.0% 40.0% 28.6% 33.3% 75.0% 66.7% 36.6%
A9 自分で仕事の順番・やり方を決めることができる 57.1% 66.7% 42.9% 62.5% 60.0% 40.0% 50.0% 40.0% 57.1% 44.4% 25.0% 77.8% 52.0%
A10 職場の仕事の方針に自分の意見を反映できる 42.9% 41.7% 28.6% 25.0% 60.0% 20.0% 25.0% 50.0% 42.9% 22.2% 0.0% 77.8% 36.3%
A11 自分の技能や知識を仕事で使うことが少ない 85.7% 91.7% 71.4% 75.0% 80.0% 100.0% 75.0% 60.0% 100.0% 44.4% 25.0% 66.7% 72.9%
A12 私の部署内で意見のくい違いがある 42.9% 75.0% 42.9% 12.5% 60.0% 0.0% 50.0% 100.0% 100.0% 22.2% 0.0% 77.8% 48.6%
A13 私の部署と他の部署とはうまが合わない 85.7% 91.7% 85.7% 100.0% 100.0% 100.0% 75.0% 70.0% 71.4% 66.7% 0.0% 88.9% 77.9%
A14 私の職場の雰囲気は友好的である 57.1% 75.0% 28.6% 25.0% 100.0% 40.0% 75.0% 70.0% 71.4% 22.2% 50.0% 88.9% 58.6%
A15 私の職場の作業環境（騒音、照明、温度、換気など）はよくない 71.4% 75.0% 57.1% 50.0% 80.0% 80.0% 100.0% 70.0% 100.0% 55.6% 0.0% 66.7% 67.2%
A16 仕事の内容は自分にあっている 71.4% 91.7% 100.0% 87.5% 80.0% 80.0% 100.0% 70.0% 100.0% 66.7% 75.0% 88.9% 84.3%
A17 働きがいのある仕事だ 100.0% 75.0% 85.7% 87.5% 80.0% 80.0% 100.0% 70.0% 100.0% 66.7% 75.0% 66.7% 82.2%
B1 活気がわいてくる 42.9% 33.3% 57.1% 25.0% 60.0% 80.0% 25.0% 40.0% 42.9% 44.4% 25.0% 44.4% 43.3%
B2 元気がいっぱいだ 28.6% 58.3% 57.1% 37.5% 60.0% 60.0% 25.0% 50.0% 28.6% 44.4% 50.0% 44.4% 45.3%
B3 生き生きする 28.6% 41.7% 28.6% 25.0% 20.0% 40.0% 25.0% 40.0% 42.9% 44.4% 25.0% 44.4% 33.8%
B4 怒りを感じる 28.6% 58.3% 28.6% 62.5% 60.0% 60.0% 100.0% 70.0% 57.1% 33.3% 0.0% 88.9% 53.9%
B5 内心腹立たしい 28.6% 75.0% 42.9% 62.5% 60.0% 60.0% 100.0% 70.0% 57.1% 44.4% 25.0% 88.9% 59.5%
B6 イライラしている 42.9% 58.3% 42.9% 50.0% 80.0% 80.0% 75.0% 80.0% 57.1% 44.4% 25.0% 88.9% 60.4%
B7 ひどく疲れた 42.9% 25.0% 42.9% 37.5% 40.0% 100.0% 25.0% 70.0% 42.9% 44.4% 0.0% 88.9% 46.6%
B8 へとへとだ 57.1% 33.3% 57.1% 62.5% 100.0% 80.0% 50.0% 80.0% 71.4% 66.7% 0.0% 88.9% 62.3%
B9 だるい 71.4% 66.7% 71.4% 62.5% 100.0% 40.0% 50.0% 80.0% 57.1% 77.8% 0.0% 77.8% 62.9%
B10 気がはりつめている 42.9% 50.0% 28.6% 25.0% 80.0% 20.0% 25.0% 80.0% 57.1% 33.3% 0.0% 66.7% 42.4%
B11 不安だ 42.9% 58.3% 42.9% 62.5% 60.0% 40.0% 75.0% 80.0% 71.4% 33.3% 0.0% 88.9% 54.6%
B12 落着かない 42.9% 83.3% 71.4% 87.5% 100.0% 60.0% 100.0% 90.0% 85.7% 55.6% 25.0% 88.9% 74.2%
B13 ゆううつだ 57.1% 75.0% 57.1% 37.5% 100.0% 40.0% 75.0% 70.0% 57.1% 55.6% 0.0% 88.9% 59.4%
B14 何をするのも面倒だ 85.7% 75.0% 100.0% 75.0% 80.0% 80.0% 25.0% 80.0% 100.0% 88.9% 25.0% 88.9% 75.3%
B15 物事に集中できない 85.7% 75.0% 85.7% 62.5% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 85.7% 88.9% 50.0% 88.9% 85.2%
B16 気分が晴れない 42.9% 83.3% 100.0% 50.0% 80.0% 80.0% 100.0% 80.0% 71.4% 77.8% 25.0% 88.9% 73.3%
B17 仕事が手につかない 100.0% 83.3% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 85.7% 77.8% 50.0% 88.9% 90.5%
B18 悲しいと感じる 85.7% 91.7% 71.4% 62.5% 100.0% 60.0% 100.0% 100.0% 85.7% 88.9% 50.0% 88.9% 82.1%
B19 めまいがする 85.7% 83.3% 42.9% 100.0% 100.0% 80.0% 100.0% 100.0% 85.7% 88.9% 100.0% 100.0% 88.9%
B20 体のふしぶしが痛む 85.7% 66.7% 71.4% 87.5% 80.0% 60.0% 100.0% 100.0% 71.4% 77.8% 50.0% 77.8% 77.4%
B21 頭が重かったり頭痛がする 85.7% 83.3% 57.1% 75.0% 80.0% 60.0% 50.0% 80.0% 71.4% 66.7% 100.0% 88.9% 74.8%
B22 首筋や肩がこる 42.9% 58.3% 28.6% 37.5% 60.0% 40.0% 25.0% 50.0% 71.4% 66.7% 25.0% 55.6% 46.8%
B23 腰が痛い 85.7% 58.3% 57.1% 75.0% 80.0% 60.0% 75.0% 80.0% 71.4% 66.7% 25.0% 66.7% 66.7%
B24 目が疲れる 57.1% 66.7% 42.9% 37.5% 40.0% 60.0% 75.0% 60.0% 71.4% 66.7% 0.0% 77.8% 54.6%
B25 動悸や息切れがする 85.7% 83.3% 57.1% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 85.7% 66.7% 100.0% 88.9% 89.0%
B26 胃腸の具合が悪い 71.4% 91.7% 28.6% 87.5% 100.0% 100.0% 75.0% 90.0% 85.7% 55.6% 75.0% 88.9% 79.1%
B27 食欲がない 100.0% 100.0% 71.4% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 85.7% 77.8% 75.0% 100.0% 92.5%
B28 便秘や下痢をする 85.7% 91.7% 42.9% 87.5% 80.0% 80.0% 75.0% 90.0% 85.7% 88.9% 100.0% 77.8% 82.1%
B29 よく眠れない 71.4% 91.7% 57.1% 87.5% 80.0% 100.0% 100.0% 80.0% 85.7% 77.8% 75.0% 100.0% 83.9%
C1 上司にどのくらい気軽に話ができますか？ 28.6% 33.3% 42.9% 12.5% 60.0% 20.0% 75.0% 40.0% 28.6% 55.6% 25.0% 55.6% 39.8%
C2 同僚にどのくらい気軽に話ができますか？ 71.4% 66.7% 14.3% 62.5% 40.0% 40.0% 100.0% 60.0% 85.7% 44.4% 75.0% 66.7% 60.6%
C3 家族にどのくらい気軽に話ができますか？ 85.7% 83.3% 71.4% 50.0% 100.0% 100.0% 75.0% 90.0% 100.0% 44.4% 100.0% 88.9% 82.4%
C4 上司はあなたが困った時、どのくらい頼りになりますか？ 28.6% 50.0% 28.6% 25.0% 60.0% 20.0% 100.0% 60.0% 85.7% 55.6% 0.0% 55.6% 47.4%
C5 同僚はあなたが困った時、どのくらい頼りになりますか？ 71.4% 58.3% 28.6% 37.5% 40.0% 40.0% 100.0% 60.0% 85.7% 33.3% 25.0% 66.7% 53.9%
C6 家族はあなたが困った時、どのくらい頼りになりますか？ 100.0% 83.3% 42.9% 62.5% 100.0% 80.0% 100.0% 90.0% 100.0% 55.6% 75.0% 77.8% 80.6%
C7 上司に個人的な問題を相談したら、どのくらいきいてくれますか？ 28.6% 41.7% 57.1% 25.0% 60.0% 20.0% 75.0% 60.0% 100.0% 66.7% 25.0% 66.7% 52.2%
C8 同僚に個人的な問題を相談したら、どのくらいきいてくれますか？ 85.7% 50.0% 14.3% 25.0% 60.0% 40.0% 100.0% 60.0% 85.7% 44.4% 75.0% 66.7% 58.9%
C9 家族に個人的な問題を相談したら、どのくらいきいてくれますか？ 100.0% 83.3% 57.1% 50.0% 100.0% 80.0% 100.0% 90.0% 100.0% 77.8% 75.0% 88.9% 83.5%
D1 仕事に満足だ 42.9% 75.0% 57.1% 62.5% 100.0% 40.0% 50.0% 80.0% 57.1% 55.6% 25.0% 88.9% 61.2%
D2 家庭生活に満足だ
 調査項目は、厚生労働省で作成し提供している職業性ストレス簡易調査 57 項目を用いている。












































































































































































「*」は p＜0.05、「**」は p＜0.01 を示す。網掛けの中の数値は、仕事のストレス要因とその他の要因において心身のストレス
要因と最も高い相関係数を示す数値である。
活気 イライラ感 疲労感 不安感 抑うつ感 身体愁訴
心理的な仕事の負担（量） -.191 .117 .502 .423 .345 .550
心理的な仕事の負担（質） .176 -.007 .319 .547 .511 .077
自覚的な身体的負担度 -.016 .418 .614* .547 .513 .473
仕事のコントロール度 .554 .095 .287 .225 .400 -.147
技能の活用度 .021 .023 .297 .395 .450 .180
職場の対人関係でのストレス -.016 .325 .537 .829** .721** .438
職場環境によるストレス .004 .256 .650* .746** .910** .677*
仕事の適性度 .349 -.015 .145 .226 .418 -.254
働きがい .133 -.136 .155 .242 .430 .046
上司からのサポート .633* .489 .518 .370 .620* -.102
同僚からのサポート .172 .002 .323 .437 .569 .329
配偶者・家族・友人からのサポート .410 .593* .713** .184 .466 .261
仕事への満足 .503 .595* .631* .586* .696* .208





















































職場の仕事の方針に自分の意見を反映できる .898 不安だ .900
かなり注意を集中する必要がある .800 イライラしている .876
からだを大変よく使う仕事だ .785 ゆううつだ .876
時間内に仕事が処理しきれない .769 怒りを感じる .861
私の職場の雰囲気は友好的である .766 落着かない .836
非常にたくさんの仕事をしなければならない .713 へとへとだ .821
私の部署内で意見のくい違いがある .704 物事に集中できない .808
自分で仕事の順番・やり方を決めることができる .694 目が疲れる .795










固有値 6.3 固有値 12.0
寄与率 37.3 寄与率 41.5
第2成分　働きがい 第2成分　身体的健康状態（不眠・めまい・胃腸の調子）
自分の技能や知識を仕事で使うことが少ない -.771 めまいがする .899
自分のペースで仕事ができる .769 動悸や息切れがする .866
働きがいのある仕事だ -.721 便秘や下痢をする .763
私の職場の作業環境（騒音、照明、温度、換気など）
はよくない -.660 胃腸の具合が悪い .726
一生懸命働かなければならない .620 何をするのも面倒だ -.651
勤務時間中はいつも仕事のことを考えていなければ
ならない .515 よく眠れない .625
高度の知識や技術が必要なむずかしい仕事だ .444 活気がわいてくる -.557
固有値 3.9 固有値 5.3
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